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Resumo: Neste artigo refletimos sobre os discursos e práticas relacionados a masturbação 
para mulheres jovens que residem no oeste de Santa Catarina, em relação às possibilidades 
de libertação e afirmação dos direitos sexuais. Foi realizada uma pesquisa quanti-
qualitativa, tendo por método de coleta de dados um questionário online. As participantes 
foram 153 acadêmicas de uma universidade catarinense, com idades entre 18 a 30 anos. Os 
dados coletados foram alisados por meio da Análise de Conteúdo propostos por Minayo. 
A partir desta análise foi possível identificar que, das 107 respostas contempladas no 
estudo, 97,20% mulheres que já iniciaram suas práticas sexuais, 72,04% delas alegam 
masturbar-se, e de um modo geral, percebem a sexualidade, e mais especificamente a 
masturbação, como prática de direito numa perspectiva de libertação. Apesar das barreiras 
sociais e preconceitos, foi observado, que à sua forma, as mulheres tem buscado explorar 
a própria sexualidade no uso dos prazeres com seus corpos.  
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